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ИССЛЕДОВАНИЙ «АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ» В СРЕДЕ ANYLOGIC 
 
(Башкирский государственный педагогический 
университет им. М.Акмуллы) 
 
Увеличение автомобилей и общественного транспорта привело к появле-
нию пробок на дорогах. Наиболее тяжелая ситуация на дорогах складывается в 
час пик. Оптимизация работы городского транспорта необходима, так как она 
многие годы не подвергалась научному исследованию и перегружена дублиру-
ющими маршрутами и их неэффективной работой. Создание имитационной 
модели «Автобусный маршрут» должно помочь выявить оптимальные пути 
решения транспортных проблем [1-5].  
Для разработки научно-исследовательских имитационных моделей ис-
пользуются системы имитационного моделирования Anylogic и GPSS World [6-
8]. В версии AnyLogic 7.3.3 и выше новая библиотека дорожного движения поз-
воляет детально имитировать физическое перемещение машин по дорожной се-
ти. Кроме того, она дает возможность моделировать: движение с учётом ПДД, 
светофоры и приоритеты проезда на перекрестках, парковки, движение и оста-
новки общественного транспорта. Также в библиотеке есть инструмент, позво-
ляющий визуализировать плотность трафика в сети.  
Для разработки имитационной модели автобусного маршрута был выбран 
отрезок пути от остановки Музей им. Нестерева до остановки Монумент Друж-
бы маршрутного автобуса 234к. 
Построенная имитационная модель улично-дорожной сети, максимально 
приближена к реальной системе.  На данной модели проведены предваритель-
ные исследования по оптимизации автобусного маршрута. Модель позволяет 
изучить ситуацию на дороге и выбирать эффективные пути решения проблем.  
На рис. 2 представлена модель участка улично-дорожной сети г.Уфы, по-
строенная с помощью среды моделирования AnyLogic.  
Дорога построена на основе библиотеки дорожного движения. Потоковая 
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Рис. 2. Имитационная модель участка дороги  
 
Рассмотрим некоторые элементы данной диаграммы: 
CarSource - создает машины, помещает их на одну из дорог и вставляет 
заявку типа Car в диаграмму процесса, задающую автотрафик.  
CarDispose - удаляет машины из модели 
CarMoveTo - объект, который управляет движением машины. 
SelectOutpute – объект направляет входящих агентов в один из двух вы-
ходных портов в зависимости от выполнения заданного (детерминистического 
или заданного с помощью вероятностей) условия. Условие может зависеть как 
от агента, так и от каких-то внешних факторов.  
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Рис. 3. Логика работы имитационной модели пассажирского маршрута. 
Потоковая диаграмма 
 
В ходе проведения исследований было получены 2 диаграммы:  
- временная диаграмма, отражающая количество машин в системе; 
-диаграмма, показывающая время проезда автобусом маршрута в секундах. 
 
Рис. 4. Временная диаграмма, отражающая количество машин в системе 
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Рис. 5. Диаграмма, показывающая время проезда автобусом маршрута 
в секундах 
 
Проведенные имитационные исследования на моделях УДС, построенных 
на версии AnyLogic 7.3.3 и выше показали, что эта среда моделирования  поз-
воляет строить модели максимально приближенные к реальной ситуации и ре-
шать проблемы оптимизации автобусного маршрута.  
Автор выражает благодарность руководителю проекта проф. 
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СМЕШАННОГО 
НАГРУЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПОЛУДИСКА С НАДРЕЗОМ 
 
(Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева) 
 
1. Введение. О смешанном нагружении тел с надрезами 
Определение направления роста трещины в условиях смешанного нагру-
жения, критерии разрушения, позволяющие найти направление распростране-
ния трещины, является одной из широко обсуждаемых проблем современной 
механики разрушения [1-8]. В настоящее время широко обсуждаются вопросы 
теоретического, экспериментального и численного определения параметров 
механики разрушения для смешанного деформирования тел с надрезами и тре-
щинами [1-8]. Одним из важных вопросов является моделирование чистого по-
перечного сдвига в экспериментальных условиях. Во многих работах предло-
жены специальные образцы и специальные условия нагружения для воспроиз-
ведения чистого поперечного сдвига. В настоящее время предложен и широко 
используется ряд экспериментальных образцов для исследования смешанного 
нагружения, например, в работах [6,7] рассматривается полудиск с наклонным 
надрезом. В статьях рассматривается серия вычислительных экспериментов с 
этим типом образца, в котором варьируется угол наклона надреза. На основе 
проведенного компьютерного имитационного моделирования авторы показы-
вают, что для определенного значения угла наклона надреза, можно реализо-
вать чистый поперечный сдвиг. Отметим, что чистый нормальный отрыв воз-
никает при действии сосредоточенной силы, симметричного надреза, ортого-
нального хорде полудиска (рис. 1, слева). Тем не менее, многие вопросы оста-
ются открытыми: экспериментальное исследование полудиска с наклонным 
